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REGISTROS NUEVOS O INFRECUENTES DE AVES ARGENTINAS *
SAMUEL NAROSKY **
ABSTRACT: New locations are reported, thus extending the distributions areas for 46 species in the
Argentine Republic.
INTRODUCCION
Al revisar las notas de campo de los últimos catorce años (1967 -80), se halló in-
formación de interés científico acerca de localidades nuevas o poco citadas para muchas
especies de la avifauna argentina. No se ha coleccionado material, aunque existen pruebas
fotográficas en la mayoría de los casos. Prácticamente todas las observaciones fechadas
hasta enero de 1973 han sido obtenidas en observaciones conjuntas con Darío Yzurieta.
Los datos de distribución fueron cotejados con otros autores, pero pertenecen
fundamentalmente a la Nueva Lista de la Avifauna Argentina (Olrog, 1979), cuya infor-
mación está citada en el texto como "distribución conocida" y la refrimos solo a la Repú-
blica Argentina.
Nothoprocta cinerascens. Inambú Montaraz.
Médanos (Bs. Aires). 19-X-74. Dos ejemplares en un monte xerófilo. Zapata
(1972: 184), la menciona aproximadamente para la misma localidad.
Tachybates dominicus. Macá Chico.
Virasoro (Corrientes), 18-XI-75 y Puerto Iguazú (Misiones), 1O-XI-79, parejas.
La presencia de esta especie en época de reproducción en dichas localidades, hace suponer
que su área de cría es mucho mayor que la conocida de Salta, Jujuy y Tucumán.
Tigrisoma lineatum. Hocó Colorado.
Especie escasa pero residente en los montes de la costa del Río de la Plata. Punta
Lara (Bs. Aires), 25-V-78 y 4-11-79; Berisso (Bs. Aires), 20-VI-79; junto a R. L. Carman,
Magdalena (Bs. Aires), 12-IX-80. J. Klimaitis (com. pers.) y Ch. Henschke (com. pers.), lo
ven habitualmente en la zona ribereña. R. Fraga (com. pers.), halló 3 o 4 individuos solita-
rios en Punta Lara, 13-V-79.
Distribución conocida: ocasionalmente llega hasta Buenos Aires.
Cathartes bu"ovianus. Jote Cabeza Amarilla.
Río Guayquirararó (Corrientes), 10-11.75, por lo menos una pareja a 60 metros
de la frontera con Entre Ríos, provincia donde todavía no fue citado.
Buteogallus urubitinga. Aguila Negra.
Junto a J. Klimaitis, Berisso (Bs. Aires), 8-1·78, dos subadultos juntos. Fue in·
cluída para Buenos Aires por Narosky (1978). Distribución meridional conocida: has!a
Santa Fe. .
Elanus leucurus. Milano Blanco.
Parece tratarse de una especie en expansión. Narosky (1978), lo cita hasta Río
Negro. Fue observado sobre la ruta 3, km 10 15, entre Viedma y San Antonio Oeste, am-
bas localidades de Río Negro. Nores (com. pers.), lo halló en Gaiman (Chubut). J. Daciuk
(1977), cita la captura de un macho en la localidad de Lago Puelo (Chubut), 3-VIII·61.
Distribución meridional conocida: hasta Buenos Aires.
Pandion haliaetus. Sangual.
Junto a J. Klimaitis, Berisso (Bs. Aires), 3-IV-77, un ejemplar volando sobre el
río de la Plata cerca de la costa. Primer registro para Buenos Aires y el más austral en
la Argentina. Distribución meridional conocida: hasta Tucumán. Nores e Yzurieta (com.
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pers.), observaron posteriormente ejemplares en Concordia (Entre Ríos), y Córdoba, YII·
1978.
Aramus guarauna. Carau.
Mayor Buratovich (Bs. Aires), 12-1Y-72, un ejemplar muerto en la ruta. Distribu·
ción meridional conocida; hasta el Norte de Buenos Aires.
Jacanajacana. Jacana.
Azul (Buenos Aires), 18-XI-67, 7-XII-71 y 1·XI-76; Maipú (Bs. Aires), 23-X-78.
La presencia de adultos en época de reproducción presupone que cría en las localidades
citadas. Distribución meridional conocida: hasta el norte de la provincia de Buenos Aires.
Actitis macularia. Playerito Manchado.
Lago Puelo (Chubut), 29-1-77, un ejemplar. La cercanía del océano Pacífico hace
suponer que la especie llegue desde Chile, donde ha sido registrado tan al Sur como en el
lago de Todos los Santos, en la provincia de Llanquihue, Johnson (1965). Es ésta la cita
más meridional para la especie, cuya distribución conocida alcanza desde el hemisferio
norte hasta Misiones, Tucumán y Este de Buenos Aires.
Chionis alba. Chorlote.
San Clemente del Tuyú (Bs. Aires), 26-V-70 y 22-IV-73. Ejemplares aislados sue-
len observarse en las cercanías de Cabo San Antonio, extremo meridional de la ensenada
de Samborombón.
Distribución septentrional conocida: hasta Mar del Plata.
Columbina talpacoti. Palomita castaña.
Punta Lara (Bs. Aires), 12·IY-70, dos ejemplares junto a una bandada de Colum-
bina picui. Accidental en Buenos Aires, según la distribución conocida. Solo fue hallada
una cita anterior en Pereyra (1938).
Anthracothorax nigricollis. Picaflor Vientre Negro.
Junto a M.Nores, D. Yzurieta y J. Klimaitis, Bouvier (Formosa), 21·11-=74.El pi·
caflor más abundante en la zona. Distribución conocida: Misiones y Corrientes.
Leucochloris albitollis. Picaflor Garganta Blanca.
Mar del Plata (Bs. Aires), 28-11-77, 15-1-79 y 24~1-81. Muy común en la zona.
Fue hallado en el mismo sitio en diferentes años. Al parecer en franca expansión. Hay ci-
tas actuales diversas para la zona ribereña del Plata: Ch. Henschke (com.pers.), R. Fraga
(com. pers.). En compañía de J. Klimaitis fue observado en pleno invierno en el Delta bo-
naerense, 20·VI·78. El primer registro pertenece a Pereyra (1965), en Zelaya, a fines de
noviembre. Distribución meridional conocida: 4asta el Este de Buenos Aires.
Asthenes patagonica. Canastero Patagónico.
Cardenal Cagüero (Bs. Aires), lO-IY-72; Carmen de Patagones (Bs. Aires), 16-XI·
72 y 17·X·74. Especie común en el Sur de la provincia, donde su nido fue hallado en 2
oportunidades, uno de ellos parasitado por Molothrus bonariensis.
Coryphistera alaudina. Crestudo.
Médanos (Bs. Aires), 31-XII·71 y 7-11-77; Bahía Blanca (Bs. Aires), 13·XII-72.
Especie, que como la siguiente, sigue la provincia del Espinal. En 2 de las citas fue hallado
el nido. Aunque la distribución meridional conocida alcanza La Pampa y Mendoza, en Na-
rosky (1978), ya se incluye para el S.O. de Buenos Aires.
Pseudoseisura lophotes. Cacholote.
Médanos (Bs. Aires), 19-1-72, 12-IY·72 y 7-11-77; Carmen de Patagones (Bs. Ai·
res, ll-IY-72, 15-XII-72 y 8-X-74. Especie común en el Sur·Sudoeste de Buenos Aires,
donde convive con P. gutturalis. Aunque la distribución meridional conocida alcanza Men·
doza, La Pampa y Río Negro, Narosky (1978), ya la incluye para el Sur-Sudoeste de
Buenos Aires.
Thamnophilus caerulescens. Batará Plomizo.
Junto a J. Klimaitis, Lima (Bs. Aires), 26- y- 73; río Paraná de las Palmas, Delta
bonaerense, 20-YI-78. Varios ejemplares en el monte. Aunque la distribución meridiqnal
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conocida alcanza Entre Ríos, ya Pereyra (1938), de acuerdo a HoImberg, lo incluye para
Buenos Aires y Narosky (1978), para el Nordeste de esta provincia.
Myrmorchilus strigilatus. Batará Estriado.
Tres isletas (Chaco). 16.v· 76, varios ejemplares en el monte. Distribución cono.
cida: Jujuy, Salta y Formosa.
Agriomis murina. Gaucho Chico.
Médanos (Bs. Aires), 12-IV-72; Emilio Lamarca (Bs. Aires), 13-XII-72; Carmen
de Patagones (Bs. Aires), 15-XlI -72, adultos alimentando un joven. Al parecer nidifica en
el Sur de la provincia. Area de cría conocida: Neuquén, Río Negro y Chubut.
Gubemetesyetapa. Yetapá Grande.
Carlos PelIegrini (Corrientes), l5-VI·77, dos ejemplares sobre un alambrado en
campo abierto.
Satrapa icterophrys. Amarillo.
San Clemente del Tuyú (Bs. Aires), 30-11I-71 y lO.XI-79, ejemplares aislados.
Son nuestros registros más meridionales para esta especie.
Tyrannys tyrannus. Pitirre Migratorio.
Puerto Iguazú (Misiones), 10-11·75. Abundante. En bandadas. Su distribución co·
l10cida alcanza el sur de Formosa, Jujuy y Tucumán, aunque Konig (1979), lo cita para
Misiones por un ejemplar visto en la zona de Cataratas.
Conopias trivirgata. Benteveo Chico.
Virasoro (Corrientes), un individuo en la selva sobre el tío Uruguay. Distribución
conocida para la Argentina:· Misiones.
Phylloscartes ventralis.Mosqueta Vientre Amarillo.
Junto a J. Klimaitis,Lima (Bs. Aires), 26.\1-73, en las batraneas del río Paraná.
Fue incluida por Narosky (1978), para el Nordeste de Buenos Aires. Distribución Meri·
dional conocida: hasta Entre Ríos:
Euscarthmus meloryphus. Mosqueta Parda.
San Nicolás (Bs. Aires), 21-1-73, en las barrancas del río ParaRá. Especie incluida
en Narosky (1978), para' el Nordeste de Buenos Aires. Distribución meridional conocida:
hasta Córdoba y Entre Ríos.
Anauetes parulus. Cachudito Pico Negro.
Carmen de Patagones (Bs.Aires), ll-XII·72. Bastante común en época de repro-
ducci6n. Especie incluida por Narosky (1978), para el Sur de Buenos Aires. Distribución
conocida: Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz. La subespecie A.p. ptltf1K01lÍcus mi·
gra en otoño hasta Tucumán y Salta.
Stygrnatura budytoides. Calandrita.
Cardenal Cagliero (Bs. Aires), 28·1-71, un adulto con un joven que lo seguía, y
1O·IV-72, pareja cantando a dúo; Pedro Luro (Bs. Aires, 8·IV-n, canto a dúo; Cannen de
Patagones (Bs. Aires), 1l.IV.72, parejas; Médanos (Bs. Aires), 12-IVA72,parejas: Emilio
Lamarca (Bs. Aires), 13·XII.72, parejas. Carmen de Patagones (Bs. Aires), 19-X·74, adulto
seguido por dos jóvenes apenas voladores. Especie abundante durante todo el al'io en el
Sur de la provincia de donde consideramos improbable que migre. No conocemos citas pa-
ra localidades del centro y Norte de Buenos Aires. Especie incluida por Narosky (1978),
para el Sur y Sudoeste de Buenos Aires.
Distribuci6n conocida para S.b. j7avocinerea: La Pampa, Mendoza y Río Negro,
migrando hacia el norte enotol'io.
Elaenia spectabilis. Fiofío Copetón.
Baradero (Bs. Aires), 21-1·73, una pareja en las barrancas del río Paraná. J. Kli·
maitis (1977), cita E. !1avogaster para Berisso (Bs. Aires), refiriéndose seguramente a E. f.
spectabilis, ahora separada como especie distinta. Incluida por Narosky (1978), para el
Nordeste de Buenos Aires. Distribución meridional conocida: Norte de Santa Fe y Co-
rrientes.
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Riparia ripario. Golondrina Parda Chica. . . '.
Palmar de Colón (Entre Ríos), 2S-XII.70), sobre. el río Paraná fueron repetida-
mente observados ejemplares de esta golondrina~ Se suponepriIl1era mención para la pro-
vincia de Entre Ríos y el registro más austral conocido.
Tachycineta.leucopyga. Golondrina Patagónica.
Carmen de Patagones (Bs. Aires), IS-XII-n, una pareja nidificando en un hueco
de carpintero, en un sauce (Salix). Distribución conocida: Neuquén y Río Negro hasta
Trena del Fuego, migrando en otofto hacia el norte.
Donacobius atricapillus. Angú.
Junto a M. Nores, D. Yzurieta y J. Klimaitis, Bouvier (Formosa), 20-11,74. Entre
1m grupo de pehuajos (Thalia) ,varios ejemplares. Olrog (1979), cita D.a. albavittatus para
,1Este del Chaco y como probable para el Este de Formosa.
Turdus ftzHclandii. Zorzal Patagónico.
Mayor Buratovich (Bs. Aires), 8-IV-n; Carmen de Patagones (Bs. Aires), II -IV-
72 y IS"XII-n.Nidifka en la zona. Narosky (1978),10 cita para el Sur de Buenos Aires.
Distribución conocida: Neuquén y Río Negro, hasta Tierra del Fuego.
Anthus heOmayri. Cachirla Pálida.
San Vicente (Bs. Aires), S-XII-70, 16·XII-70, 2-1-71 y 17~VIII-79; San Clemente
del Tuyú (Bs. Aires), 10-XI-79. Especie común, aunque confundible con otras. En una
ocasión aliJnentamio aun j9veth Narosky (1978), lo cita desde el Norte hasta Chubut. La
4istribución conocida de A.h.heamayri alcanza haciaelSur La Rioja y Tucumándespla-
zánliose en inViemo hacia las Hanuras. A.h. dabbeneise encuentra desde Neuquén y Río
Negro hasta Santa Cruz núgrll!ldo. en otof'ío hacia el Norte.
Anthus br1¡fotensis.CaChirláAndina;
Abra ~ (Jujuy),,2S.11-76, dosejclmplllNs cerca de la laguna Runtuyoc. Dis-
ttibu.ción conoci4a:Tucuman, y (;ataJnarca. Probablemente también, Salta y Jujuy.
Thlypoflllis 8Ordidll; fruterito Cabeza Dorada~ .. '
Junto a 1. Klimaitis, do Paraná de lasPalntas,Delta bonaerense, 20·V-78, un
ejemplaten el moeá. Distribución meridional conocida: Tucumán; Norte de Santa Fe y
C<n'rieJltes.
~.ptllustrl..CápUclúno Pecho .Blanco.
Cedos ~(C0rnc,ntes), 28~XI-76, un macho adulto asentado sobre una
1M'ta, al borde de" ruta 41, ~ntabll a un joven. Distribución conocida: Entre Ríos.
DiuclJ ditMtJ. DiucaC()JtUÚt. . . . .' . . ." .,'
Pedro Laro (Bs. Aires),7-1~71; Cardenal Cagliero (Bs. Aires), 28-1·71; San Bias·,
(es. Aires), s..IV-12; Médaos(8s. Aires,J2-IV.n);Einilio Lamarca (Bs. Aires),13~XII-
72r;OO8 nido; c..- Cá8liero, 14-XII-72,con nido; Carmen dePatagones (Bs. Aires),
17-XH-n ••• üIes; 17-X.74,dos nidos. Especie abundante y que nidifica en profusión
en el Sur de la~. Short(l967),lohalI6tambiénniditlcandoy Narosky(I978),lo
cita oomoresi<leMeen esa zona.segúri la llistribución conocida de D.d. minar a quien de-
ben atribuirse esos hallazgos, cría desde .Río Negro hasta Santa Cruz migrando hacia el.
Norte en inVierno. .
Phrygilus /ftaiceti •.Frigilo Negro Grande.
Carmen de Patagones(Bs. Aires),lS-XII-72,.en despliegue nupcial;8.X-74 con
nido. El 22-lX- 79, _ hallada una hembra o joven en Magda1ena{Bs.Aires)~ Narosky
(1978) lo cita como NSidente en el Sur de Buenos Aires. Distribución conocida; desde Ju-
juy hasta Mendoza y desde Neuquén y Río Negro hastll Santa Cruz.
Molothrcubsdius. Músico.
Junto a J. Daciuk, Puerto. Madryn (Chubut), 23.1-71, dos ejempl~s en arboleda
exótica. Daciuk (1979),10 cita para Puerto Madryn,Trelewy Rawson (alrededores). Bari-
loche (Río Negro), 12-I-n, varios junto a CUraeuscuraeus.Narosky (1978), lo cita hasta
Chubut. Distribución meridional conocida: hasta Buenos Aires. La Pampa y Mendoza.
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Pseudoleistes virescens. Dragón. .
Pedro Luro (Bs. Aires), 8-IV-72, bandadas. Distribución meridional conocida:
hasta Santa Fe y Sudeste de Buenos Aires.
Sicalis lutea. Jilguero Puna.
Cafayate (Salta), 27-VIl-72, y Tafí del Valle (Tucumán), 28-VIl-72, acompañado
por F. Contino, a más de 2.000 metros de altura. Convive con S. olivascens. El 22-Il-73,
se lo halló nidificando en Humahuaca (Jujuy). Hasta ahora sólo conocido del altiplano ju-
jeño.
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